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Перед вітчизняною регіоналістикою сьогодні особливо гостро стоїть завдання щодо 
суттєвого поглиблення теоретико-методологічних засад міждисциплінарних досліджень 
закономірностей і особливостей розвитку регіональних суспільних систем та розробки на цій 
основі практичних рекомендацій щодо модернізації системи управління регіональним 
розвитком з врахуванням сучасних глобалізаційних і євроінтеграційних викликів. Одним із 
таких викликів є процес метрополізації, що пов’язаний із концентрацією економічного, 
культурного й інформаційного потенціалу розвитку суспільства у великих містах і 
проявляється передусім у стрімкому зростанні ролі міст-метрополій і зон їх впливу (які ми 
пропонуємо називати метрополійними субрегіонами) та у формуванні метрополійних мереж, 
які все помітніше впливають на систему економічних взаємодій та обмінів на різних рівнях 
[2; 3; 5]. 
Як свідчить досвід країн-членів ЄС, нарощення економічного потенціалу регіональних 
метрополій (метрополій ІІ роду [5]) не лише сприяє активізації соціально-економічного 
розвитку окремих регіонів конкретної країни, але й забезпечує їх «підключення» до 
глобальних процесів і зв’язків та передачі метрополіями на прилеглі території нових 
«імпульсів розвитку», що генеруються у міжнародних комунікаційних, організаційних та 
інформаційних мережах, і, як наслідок, – структурну трансформацію як регіональних, так і 
національних економічних просторів [5]. Тобто, метрополізація відкриває нові можливості для 
розвитку як окремих регіонів, так і країн загалом.  
Серед дослідників феномену метрополізації все популярнішими стають тези про те, що 
метрополія «метрополізує» простір [4], а сам процес метрополізації простору проявляється у 
суттєвому зростанні функціональних впливів центральних осередків на регіони загалом [2]. 
При цьому, як правило, наголошується, що для означення поняття метрополізованого 
простору не варто обмежуватися лише урбанізаційними критеріями, оскільки домінантою 
метрополізації простору є функціональна інтеграція, що передбачає розвиток як зовнішніх, 
так і внутрішніх метрополійних функцій, які локалізовані у різних частинах 
метрополізованого простору [4]. Варто також зауважити, що в науковій і спеціальній 
літературі відповідні просторові системи досі називають по-різному. На наш погляд, 
просторові утворення, що складаються з метрополійного центру (великого міста) і тісно 
функціонально пов’язаних з ним прилеглих територій цілком логічно називати 
метрополійними субрегіонами [5].  
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Теоретичні основи сучасної концепції розвитку метрополійних субрегіонів закладено 
ще у першій половині ХХ ст. у працях Н.С.Б. Граса, Р.М. Хейга, Р.Д. Маккензі, 
Р.Е. Дікінсона, E.М. Гувера, Д.Дж. Боуга та інших дослідників (детальніше про це див., 
наприклад, у [5]). 
У метрополійних субрегіонах досить активно відбуваються значні економічні, 
соціальні й екологічні перетворення, характерною ознакою яких є відчутне зростання потреб 
у територіях різноманітного функціонального призначення, що зумовлює суттєві зміни у 
просторовій структурі як метрополійних центрів, так і їх приміських зон. Тому в умовах 
метрополізації значно зростає роль управління просторовим розвитком метрополійних 
субрегіонів. 
Як бачимо, концепт «метрополійний субрегіон» як самостійна одиниця наукового 
дискурсу (за А. Бадью [1, с. 27]) має не лише значний пізнавальний (евристичний), а й 
конструктивний потенціал, що відкриває нові можливості для «наукового продукування» на 
новому рівні [1]. Зокрема, цей концепт дозволяє по-іншому підійти не лише до поглиблення і 
систематизації ключових положень теорії і практики управління просторовим розвитком на 
субрегіональному й регіональному рівнях, а й до розробки конкретних методичних 
рекомендацій у цій сфері за загальною схемою «розуміння  пояснення  пропозиція». 
Проведені дослідження показали, що в умовах децентралізації системи державного 
управління, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної реформи 
в Україні особливо актуальним є поглиблене вивчення теоретичних засад метрополізації й 
зарубіжного досвіду модернізації системи управління просторовим розвитком і 
метрополійного планування з врахуванням сучасних геополітичних і геоекономічних 
викликів. На наш погляд, для ефективного використання цього досвіду у вітчизняній 
управлінській практиці поняття «метрополійний субрегіон» необхідно ввести до правового 
поля України.  
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